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Menejeva pot: interpretativna obravnava Saro-Wiwovega romana Soldatko 
Diplomsko delo predstavlja interpretativno obravnavo poti, ki jo v romanu nigerijskega 
pisatelja in aktivista Ken Saro-Wiwa z naslovom Soldatko prehodi glavni junak in prvoosebni 
pripovedovalec Mene. V prvem delu se ukvarja predvsem s tem, kako se Mene kot najstnik iz 
povzpetniških in avanturističnih razlogov priključi eni izmed strani v nigerijski državljanski 
vojni ter v njej skozi različne travmatične izkušnje močno preoblikuje svoj vrednostni sistem 
in odnos do sveta. V drugem delu pa se na podlagi določenih nastavkov, ki se skrivajo v 
romanu, posveti izpeljavi možnega nadaljevanja Menejeve poti po koncu njegove pripovedi 
ter v tej luči ponudi dopolnjeno interpretacijo glavnega junaka in idejnega loka tega 
literarnega dela. 
Ključne besede: nigerijska književnost, Soldatko, Ken Saro-Wiwa, nigerijska državljanska 
vojna, postkolonializem, »gnila angleščina«, nigerijske etnične manjšine 
 
ABSTRACT 
Mene’s path: an interpretative analysis of Saro-Wiwa’s novel Sozaboy 
The bachelor thesis presents an interpretation of the path experienced by Mene, the 
protagonist and first-person narrator of Sozaboy, a novel written by a Nigerian writer and 
activist Ken Saro-Wiwa. In the first part, the thesis deals primarily with the process of Mene’s 
growing up. It follows him from the point when he, in search of a higher social status and 
adventure, joins one of the sides in the Nigerian civil war. Then it describes how different 
traumatic experiences reshape his values and attitude towards the world. Conversely, in the 
second part, the thesis develops a possible continuation of Mene’s path beyond the story he 
tells us, which is done by following the hints that we can find in the novel, namely the 
language of the novel and the way it is written. In light of this continuation, the thesis finally 
offers a renewed look on the interpretation of Mene and some of the main ideas of the novel.  
Keywords:  Nigerian literature, Sozaboy, Ken Saro-Wiwa, Nigerian civil war, 
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 V diplomskem delu bom obravnaval roman nigerijskega pisatelja Kena Saro-Wiwe z 
naslovom Soldatko (Sozaboy, 1985). Po začetnem orisu pisateljevega življenja ter 
družbenozgodovinskega okvira tega dela, ki je postavljeno v kontekst nigerijske državljanske 
vojne, se bom osredotočil predvsem na interpretacijo poti, ki jo v romanu prehodi njegov 
glavni junak Mene. Ta se kot najstnik naivno poda v nigerijsko državljansko vojno, kjer skozi 
najrazličnejše obrate usode postopoma spozna naravo vojne, ki ga močno zaznamuje. Ker se 
roman konča z odprtim koncem, je vprašanje, kako ga je ta izkušnja oblikovala, predmet 
številnih interpretacij. Eno od njih bom podal in obrazložil tudi sam. 
 Če bo v tem prvem delu diplome moja obravnava kljub interpretativnim dodatkom 
zvesto sledila dogodkom, ki jih Mene doživlja v romanu, se bom v drugem delu diplome, na 
podlagi določenih nastavkov, ki se skrivajo v romanu, posvetil izpeljavi nadaljevanja 
Menejeve poti onkraj njegove pripovedi, torej po tem, ko se njegova pripoved zaključi. Ker se 
namigi za razumevanje tega nadaljevanja skrivajo v oralnosti kot načinu Menejevega 
pripovedovanja in specifičnem jeziku, ki ga pri tem uporablja, bom ob tem podrobno 
obravnaval tudi ta dva pomembna aspekta Saro-Wiwovega romana. S pomočjo dodatnega 
vpogleda v Menejevo življenje onkraj same pripovedi bom dopolnil svojo začetno 






2. KEN SARO-WIWA1 
 Nigerijski pisatelj in politični aktivist Ken Saro-Wiwa je ena od osrednjih literarnih 
osebnosti nigerijske polpretekle zgodovine. Rodil se je leta 1941 kot pripadnik manjšinskega 
plemena Ogoni, ki živi na etnično izjemno mešanem območju delte reke Niger. Njegov oče 
Jim Wiwa je bil poglavar ogonijskega ljudstva v južni Nigeriji, kar je Saro-Wiwu dalo 
relativno dobro začetno pozicijo, ki je bila v tistem okolju vse prej kot samoumevna. Osnovno 
šolo je obiskoval v svoji rodni vasi Bori, od koder se je kot odličen učenec vpisal na državno 
srednjo šolo v mesto Umuahia, kjer je že začel gojiti zanimanje za angleški jezik in 
književnost ter zgodovino, torej polja, ki so močno zaznamovala tudi njegovo odraslo 
življenje in ustvarjanje. Po končani srednji šoli, ki jo je opravil z odliko, je izobraževanje 
nadaljeval na univerzi v Ibadanu, kjer je študiral angleški jezik. V tem času se je prvič začel 
resneje ukvarjati z umetniškim ustvarjanjem. Po eni strani je bil dejaven v precej uspešni 
potujoči gledališki skupini, ki je s svojimi predstavami gostovala po različnih gledališčih 
širom Nigerije, po drugi strani pa je v tem času ustvaril tudi dramsko igro z naslovom The 
Transistor Radio, po kateri je bila nekaj desetletij kasneje posneta izredno gledana televizijska 
serija Basi and Company. 
 Po uspešnem zaključku študija je postal asistent na univerzi Nigerija v Nsukki. Tam je 
njegovo akademsko kariero kmalu prekinil izbruh državljanske vojne, ki je močno vplival na 
njegovo nadaljnjo življenjsko pot. Ker se je Nsukka v tistem trenutku nahajala na območju 
novooklicane države Biafre in ker je bil Ken Saro-Wiwa podpornik federalne strani, ki je 
ozemeljski delitvi nigerijske države nasprotovala, je od tam hitro prebegnil na drugo stran 
frontne linije. Pod okriljem federalnih sil se je aktivno vključil v vojno dogajanje in kmalu 
postal administrator strateško izjemno pomembnega pristaniškega mesta Bonny na jugu 
Nigerije, od koder so federalne sile nadzorovale ključne trgovske in vojaške poti v tistem delu 
države. 
 Državljanska vojna ga je, tako kot mnoge njegove sorojake, močno zaznamovala. 
Skozi vojno dogajanje so se namreč pred njim kot aktivnim udeležencem in pretanjenim 
opazovalcem do potankosti izkristalizirali vzorci družbenih odnosov, ki so značilni za 
nigerijsko družbo na splošno. S tem mislim predvsem na tradicionalno zaostrene odnose med 
največjimi tremi nigerijskimi plemeni in na notranji kolonializem, ki so ga ta izvajala v 
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odnosu do etničnih manjšin, ki so bile, kljub temu da so predstavljale ogromen odstotek 
nigerijskega prebivalstva, zatirane in odrinjene na rob tamkajšnjega političnega in družbenega 
življenja. Ker je Ken Saro-Wiwa razumel, da nigerijski postkolonialni politični projekt v 
tovrstnih pogojih ne more uspeti in ker se je kot intelektualec čutil dolžnega posegati v 
družbeno stvarnost, se je z zgoraj omenjenimi družbenimi odnosi, sploh v obdobju po končani 
državljanski vojni, ukvarjal na vseh področjih svojega delovanja. Preseči jih je skušal 
predvsem na dva načina. Po eni strani z opozarjanjem na deprivilegiran položaj manjšin ter 
zavzemanjem za izboljšanje njihovih pravic in življenjskih pogojev, po drugi strani pa z 
zagovarjanjem drugačne politične ureditve Nigerije, v kateri bi bili vsi državljani obravnavani 
enakopravno, in to ne glede na njihovo etnično ali versko pripadnost.  
 To prizadevanje je prisotno v vseh zvrsteh njegovega pisanja, tako v bolj esejističnih 
in publicističnih delih – med katerimi velja omeniti njegov medvojni politični pamflet The 
Ogoni Nation Today and Tomorrow, dnevnik On a Darkling Plain, ki ga je pisal v času 
državljanske vojne, zbirko kolumn in člankov o izkoriščanju Ogonijev v povojni Nigeriji 
Genocide in Nigeria: The Ogoni Tragedy in dnevnik iz političnega pripora A Month and a 
Day – kot tudi v njegovih umetniških delih, kot so scenarij, po katerem je bila posneta ena 
izmed najbolj znanih nigerijskih televizijskih serij Basy and Company, zbirka kratkih zgodb A 
Forest of Flowers in njegovo najzahtevnejše leposlovno delo, roman Soldatko. 
 Čeprav je v vseh teh besedilih posredoval prej omenjena sporočila, pa je oblast 
njegovo pisanje dojemala za veliko manj nevarno od njegovega direktnega političnega 
oziroma aktivističnega udejstvovanja. V enem od svojih člankov, kjer obravnava razmere v 
postkolonialni Afriki, Nikolai Jeffs zapiše: »V Nigeriji pisatelji niso bili subverzivni zaradi 
tistega, kar so napisali. Disidentje so postali predvsem onkraj pisanja, ko so neposredno 
posegli v družbeno in politično življenje.«
2
 To še kako velja tudi za Saro-Wiwa, ki je po 
končani vojni večkrat zasedel kakšno od političnih funkcij, poleg tega pa je bil, predvsem v 
zadnjem delu svojega življenja, eden izmed osrednjih borcev za pravice svojega plemena 
Ogoni, ki je živelo na strateško pomembnem ozemlju. Zaradi tega, ker se je pod njimi 
nahajala nafta, so bili namreč vedno podvrženi interesom in spopadom različnih sil, od 
britanskih kolonialistov in dominantnih nigerijskih plemen pa vse do mednarodnih naftnih 
korporacij. Pri »prerivanju« za to izjemno zaželeno surovino pa so vselej najkrajšo potegnili 
prav Ogoni sami, saj so šli bajni zaslužki iz naslova prodaje »njihove« nafte vedno v roke 
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nekoga drugega. Od naftnih poslov so »dobili« le ekološko degradirano življenjsko okolje in 
občutek, da na svojo usodo nimajo nobenega vpliva. Saro-Wiwa je zato skupaj s svojimi 
somišljeniki dolga leta vodil močno kampanjo za pravice ogonijskega ljudstva. Njihovi glavni 
tarči sta bila naftna korporacija Royal Dutch Shell in tedanji nigerijski režim, ki sta imela od 
izčrpavanja ogonijske zemlje največje koristi. Kampanja je bila tako vplivna, da je bila prav ta 
Saro-Wiwova borba na koncu tudi tista, ki ga je pri njegovih štiriinpetdesetih letih stala 
življenja. Maja leta 1994 ga je namreč nigerijska vlada – na podlagi sumljive obtožbe, ki 
zaradi odsotnosti resnih dokazov še danes deluje kot pretveza – aretirala. Leto zatem so ga 
obsodili pred posebnim vojaškim sodiščem ter ga še isto jesen, ne glede na proteste po vsem 
svetu, usmrtili z obešenjem.  
 S svojo nepreračunljivo humanistično držo, ki ga je vodila po vseh frontah njegovega 
razgibanega življenja, Ken Saro-Wiwa še danes ostaja simbol upora plemena Ogoni, pa tudi 





3. DRUŽBENOZGODOVINSKO OZADJE ROMANA3  
 »Ken Saro-Wiwov Soldatko je produkt napetosti med rivalskimi etničnimi skupinami 
v Nigeriji, ki se bojujejo za obvladovanje nacionalnega bogastva, virov in politične 
usmeritve.«
4
 Z odhodom Angležev leta 1960 se je Nigerija vzpostavila kot federalna država. 
Razdeljena je bila na tri regije: na Severno, Vzhodno in Zahodno. Kljub tej politični 
decentralizaciji, ki naj bi prispevala k zadovoljitvi interesov posameznih etnij, pa je počasi 
postalo jasno, da Nigerija ni homogena politična tvorba. Glavni problem je bila etnična 
razdrobljenost, ogrodje države namreč sestavljajo tri glavne etnične skupine, ki skupaj tvorijo 
zgolj okoli petdeset odstotkov prebivalstva. To so plemen Hausa-Fulani (umeščeno predvsem 
na severnem delu Nigerije), pleme Joruba (umeščeno predvsem na zahodnem delu Nigerije) 
in pleme Igbo (umeščeno predvsem na vzhodnem delu Nigerije). Preostali del nigerijskega 
ljudstva pripada tako imenovanim manjšinskim plemenom. Ob tovrstni razdrobljenosti se je 
bilo neenotnosti in pomanjkanju nacionalne identitete težko izogniti. Ko k temu dodamo še 
nikoli zglajene medplemenske zamere iz preteklosti in splošno nezadovoljstvo z na novo 
premešanimi političnimi kartami, pa ni bila več vprašljiva samo narava politične in družbene 
ureditve, ampak je vprašljiv postal sam mir. 
 Sprva so ga začele načenjati medplemenska obračunavanja, vstaje in stavke na 
lokalnem in regionalnem nivoju, kmalu za tem pa so Nigerijo začeli pretresati tudi državni 
udari na najvišji politični ravni. Serijo izmeničnih prevzemov oblasti je maja leta 1967 
prekinila igbojevska odcepitev Vzhodne regije, ki je celotno državo pretvorila v krizno 
žarišče. Nigerija je s tem postala prizorišče državljanske vojne. 
 Na revolucionarni strani so bili Igboji, ki so bili mnenja, da so v obdobju po odhodu 
kolonialnih sil, ko so se razmerja moči določala na novo, izgubili največ.
5
 Zadovoljitev svojih 
aspiracij so videli v odcepitvi in ustanovitvi lastne države Biafre. Na nigerijski strani pa so 
bili v prvi vrsti pripadniki drugih dveh večinskih etničnih skupin, plemen Joruba in Hausa-
Fulani. Prav tako so bili proti Biafri vsi, ki so si Nigerijo predstavljali znotraj njenih 
obstoječih meja, od pannigerijskih nacionalistov do federalistov, celo socialistov. 
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 Podatke za to poglavje sem črpal predvsem iz: Babnik; Boyd; Corcoran; Gunn; Igboanusi; Jeffs, »Orfej v 
Ošogbu«; Jeffs, »Vojna, mir, avtoriteta«.  
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 Gunn 1. 
5
 Kaplja čez rob je bila odločitev nigerijske vlade, da se Vzhodna regija razdeli na tri zvezne države. Čeprav so 
Igboji po novem zakonu še vedno obvladovali večino regije, so namreč v tej novi razdelitvi izgubili območje 





 Ob izbruhu vojne se je Ken Saro-Wiwa skupaj s svojim plemenom Ogoni znašel 
znotraj teritorija novoustanovljene neodvisne države Biafre. Tako kot mnogi drugi ljudje iz 
vzhodnega dela Nigerije pa novonastale tvorbe ni vzel za svojo. Z odcepitvijo so bile ob 
večinskem prebivalstvu, ki pripada plemenu Igbo, v konflikt namreč porinjene tudi tamkajšnje 
etnične manjšine.
6
 Njim tovrstne družbene spremembe niso bile v interesu, zavedale so se 
namreč, da vojno trpijo zaradi treh prevladujočih, tradicionalno rivalskih etnij, ki so si vsaka 
zase prizadevale za razširitev in utrditev svojih interesnih sfer. V skladu s tem zavedanjem so 
se tamkajšnje etnične manjšine iz splošnega kaosa skušale izvzeti. A kot je v takih 
zgodovinskih okoliščinah običajno, je vrtinec vojne najhuje kaznoval prav neopredeljene. 
 V svojih dnevnikih, ki jih je pisal v tistem obdobju in ki so kasneje izšli pod naslovom 
On a Darkling Plain, je Saro-Wiwa pomenljivo zapisal: »Resnične žrtve te vojne so bile 
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4. MENEJEVA POT 
4.1. Dukana 
 Tako ni naključje, da si je avtor v svojem delu Soldatko za osnovno prostorsko 
postavitev zamislil naselje Dukana, v katerem prebiva skupnost, ki ima mnoge podobnosti s 
skupnostmi, ki jim je ta knjiga posvečena. 
 Ena izmed glavnih in najbolj opredeljujočih lastnosti prebivalcev Dukane je globoko 
ponotranjena drugačnost. Ta se vzpostavi skozi daljše časovno obdobje in izhaja iz zaporedja 
odnosov, ki jih imajo s pripadniki okoliških plemen. Kmalu po začetku pripovedi se izkaže, 
da relaciji Dukana – zunanji svet, zunanji svet – Dukana potekata po dveh ustaljenih vzorcih, 
ki zarisujeta tipično shemo notranjega kolonializma. Vzorec prve relacije bi strnil nekako 
takole: od plemen, ki nas obkrožajo, se razlikujemo po tem, da imamo svojo kulturno 
tradicijo, svoj jezik, svoje običaje, svoj način življenja; na to smo ponosni in to želimo 
ohranjati. Zunanji svet pa prebivalce Dukane dojema po sledečem vzorcu: ne vemo, kaj oni 
točno so, ampak imajo se za različne od nas; ker jih je malo, nimajo politične moči in ne 
morejo povzročiti prevelike škode našim interesom; v primeru, da nam bi kljub vsemu škodili 
s svojim delovanjem, jih lahko discipliniramo s silo. Kot bomo videli v nadaljevanju, je 
rezultat soobstoja teh dveh svetov podrejenost in pasivno odzivanje prebivalcev Dukane, ki v 
večini primerov pomeni zgolj prilagoditev na dano situacijo. 
 Prvič lahko to prilagoditev zasledimo že na samem začetku pripovedi. Kljub temu da 
se v Dukani znajdemo prav sredi vsesplošnega veselja ob menjavi oblasti, lahko poleg naivnih 
želja in pričakovanj v zvezi z novo vlado dobimo tudi nazoren vpogled v izkoriščevalsko 
naravo prejšnje oblasti: »Vsi so bili veseli, ker bo od zdaj celo sodnik na sodišče v Bori začel 
na dajal dobra dobra sodba. In prometnik bo opravljal svoje delo dobro dobro. Neka ženska je 
celo govorila, da bo sonce sijalo lepo lepo in človeki ne bodo več umirali, ker bo v bolnica 




 Kot bralci zaenkrat stikov med Dukano in zunanjim svetom še ne moremo oblikovati v 
vzorec, lahko pa opazimo, da je njihova osnovna pozicija v odnosu do družbenopolitičnih 
dogajanj vedno zvedena zgolj na odziv. Jasno jim je namreč, da bodo s spremembo režima 
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znova prisiljeni v prilagoditev. Edino, s čimer se lahko v teh prelomnih trenutkih odzovejo, je 
upanje, da bo nova vlada z njimi ravnala bolje. 
 Kmalu se izkaže, da za njihov optimizem ni nobene resnejše podlage. Ob vzpostavitvi 
novega režima se zaradi različnih interesnih skupin politična situacija po vsej državi začne 
zaostrovati. V njihove kraje se ponovno vrnejo korupcija in nemogoče zahteve po dajatvah. 
»Človeki moji, poslušajte me zelo dobro. Kot vsi veste, je zdaj veliko na neprilika. Res je, da 
neprilika še ni dosegla Dukana. Je pa vseeno veliko na neprilika. Vsepovsod po dežela. /.../ 
No, vlada pravi, da moramo da damo denar, hrana in obleka na vsi, ki bežijo domov. Ker smo 
dobri človeki, moramo da spoštujemo in ubogamo vlada. Vsi. Moški. Ženske. Otroci. Vsak, ki 
ima denar, hrana ali obleka, mora da prinese. To gremo na delimo tistim, ki so se ravno vrnili. 
To ni prisila. Nobenega ni mogoče da se prisili, pravi vlada. Ampak kot vsi veste, vlada ne 
more da reče, da kogarkoli prisili. Je pa vlada vseeno vlada. In čeprav vlada ne pravi, da 




 Vdor zunanjega sveta za Dukano tako ponovno pomeni podreditev. V nadaljevanju 
pripovedi vidimo, kako njen položaj niha v sorazmerju z razmerami v »deželi« in kako je 
edina konstanta ta, da se Dukana vedno znajde na družbenem dnu. Če zaenkrat novim 
oblastnikom še zadostujejo dajatve v hrani in denarju, si bodo ob prvem znaku destabilizacije 
režima iz Dukane zaželeli mlade, močne, za boj sposobne fante.  
 Bolj kot sta skupini v stiku zaradi preživetvene nuje nove oblasti, ki v danih momentih 
za svoj obstoj potrebuje vsa razpoložljiva sredstva, bolj izkristalizirana postaja shema 
notranjega kolonializma. Ta se po mojem mnenju v popolnosti izriše šele z uničujočo silo 
»sovražnikove« vojske, torej na točki, ko dukansko manjšino zunanji svet dokončno 
izoblikuje po svoji meri. V trenutku, ko jim je odvzeto vse, mir, dom, dostojanstvo, otrok, 
mama, oče, takrat, ko dejansko nimajo več ničesar, ko so primorani v eksil, takrat ostanejo 
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 V tem kaotičnem okolju se osebnostno formira naš pripovedovalec, glavni protagonist 
romana, Mene. Mene je mlad fant brez izobrazbe, ki se v življenju ne glede na vse okoliščine 
znajde relativno dobro. V svoji skupnosti je priljubljen, ima zelo dober odnos z mamo, zelo 
kmalu po začetku romana se poroči tudi s svojo punco Agnes. Pri lokalnem prevozniku 
opravlja delo »vajenca šoferja«, ki mu prinaša spodoben dohodek, s katerim ambiciozno 
načrtuje svojo prihodnost: »Mama pravi, da če bom vajenec od ta šofer, bom dobil čez nekaj 
časa svoje dovoljenje in potem lahko dobim svoj kamion, da ga vozim. In če prihranim plača 
in denar za hrana, si lahko kupim lasten kamion, in potem bom tako velik človek kot vsak 
pravnik ali doktor.«
10
 Eno izmed njegovih glavnih gonil je prav to: postati spoštovan član 
skupnosti, v kateri se počuti domače in do katere čuti močno zavezanost. 
 Ob vseh odraslih načrtih in želji po samostojnosti pa njegova izkušnja sveta še vedno 
ostaja najstniško naivna mešanica direktnosti, nevednosti in pomanjkljivega vpogleda v 
naravo stvari. Ta omejenost se za nas bralce pravzaprav izkaže kot velika prednost, saj nam 
daje možnost, da skozi njegovo prvoosebno pripoved vstopamo v polja, ki jih njemu nekako 
uspe posredovati, a jih sam ne razume. Če k temu dodamo še njegovo dobrodušno pojavnost 
in odprtost do sveta, zaradi katerih prihaja v stik z najrazličnejšimi situacijami in ljudmi, nam 
Mene kot pripovedovalec omogoča perfekten vstop v tamkajšnje dogajanje ter vpogled v 
idejne in miselne okvire svoje skupnosti. 
 Eden izmed najbolj reprezentativnih odlomkov, ki nam v svoji sežetosti ponudi 
nastavke za razumevanje Menejevega sveta, se pojavi takrat, ko se njegova pripoved prelomi 
– z odločitvijo, da postane soldat: »Tako da sem povedal na Agnes, kako sem se odločil, da 
bom soldat, kajti ena, Zaza je ponosen in me nadleguje, ker nisem soldat, in dva, kajti čudni 
mož pravi, da morajo fanti od Dukana da stopijo v vojska, da pokažejo, da ima njihova lastna 
sol v sebi sol, in tri, kajti neke punce, ki delajo civilna zaščita, me nadlegujejo po pot v 
Pitakwa, in štiri, kajti Agnes, moja punca, pravi, da moram da stopim v vojska, in pet, zaradi 
tisto, kar je visoki človek govoril v African Upwine Bar, in še lepa uniforma z značka, ki so jo 
tisti mladi soldati nosili v vojaški tabor, in še kako poglavar Birabee smeji tisti svoj bedasti 
idiotski nasmešek vsakokrat, ko vidi soldati.«
11
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 V prelomnih trenutkih se stvari zvedejo na svoje bistvo. »Pod ena«, iz zgoraj naštetih 
razlogov je razvidno, da Mene nima koherentnega idejnega in vrednostnega sistema, po 
katerem deluje. V trenutku pomembne odločitve se poskuša zbrati in se problema lotiti 
analitično, a mu to ne uspe najbolje. Peti točki sledita še šesta in sedma, ki sprva nista bili 
predvideni in ju v zanosu prepričevanja doda naknadno. Poleg tega je motiv, ki se skriva za 
večino trditev, isti. Zaključimo lahko, da so miselni procesi, ki se odvijajo v ozadju njegovih 
dejanj, podobno kaotični kot okoliščine, v katerih se nahaja. 
 »Pod dva«, biti vojak, nositi uniformo, imeti puško, je v Menejevem primarnem okolju 
izreden statusni simbol, kar se vedno znova potrjuje v socialnih interakcijah, ki jih doživlja na 
vsakem koraku in iz katerih izvirajo njegovi razlogi. V njihovem kronotopu, ki je prežet z 
nizkimi strastmi, se stvari odvijajo po zakonu sile. Tisti, ki z njo razpolaga, je upravičen do 
upoštevanja in spoštovanja. 
 »Pod tri«, ponovno se vračamo k enemu izmed glavnih Menejevih gonil, postati 
spoštovan član skupnosti. Če so v obdobju miru možni različni načini napredovanja po 
družbeni lestvici, se v času vojne število teh možnosti zmanjša. Ena izmed tistih, ki ostanejo, 
je odhod v vojsko. Menejeva odločitev tako ni posledica njegovih osebnih prepričanj ali želje 
po bojevanju, ampak nihilistične postavitve stvarnosti, v kateri se kot mlad fant poskuša 
uveljaviti. V zaostrenih družbenozgodovinskih okoliščinah, ki legitimirajo uveljavitev za 
vsako ceno, etični in moralni zadržki odpadejo. Naredil bo pač tisto, kar mu v dani situaciji 
ponuja najboljšo možnost za uresničitev njegovih ambicij.  
 
4.3. Soldatko 
 Nadaljevanje pripovedi se sprva odvija kot začetek velike pustolovščine. Mene odhod 
v vojsko doživlja kot pomemben dogodek iniciacijskih razsežnosti, ki ga bo nepovratno 
zaznamoval in ga iz nadobudnega najstnika preoblikoval v »velikega moža«. Za potrebe tega 
rituala se že ob samem vstopu v neusmiljeni krogotok vojne odpove svojemu imenu, na mesto 
katerega postavi ime, ki sploh ni ime, ampak njegova nova vloga. »Ko so me vprašali za ime, 
sem jim samo rekel, 'Soldatko'. Mislim, da jim je ime všeč, ker me ves čas vsi kličejo 
'Soldatko', če imajo kaj da mi povejo ali ne. In bil sem tudi zelo ponosen.«
12
 Vse skupaj niti 
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ne bi bilo čudno, v kolikor bi šlo za menjavo lastnega imena z vzdevkom, kar je v vojnih 
razmerah zaradi takih ali drugačnih razlogov precej pogost pojav. Zagotovo pa je čudno, da si 
za ime izbere funkcijo, in to funkcijo, ki je v resnici sploh še ne opravlja, kar nakazuje na to, 
da v koncepciji sebe prehiti izkušnjo, ki je za spremembo identitete bistvena. 
 Vse do prihoda na fronto se mu predstave o tem, kaj pomeni biti soldat, dejansko 
uresničujejo. Procedura je ustaljena: najprej ga postrižejo, nato mu nadenejo uniformo, ga 
odpeljejo na usposabljanje in mu v roko potisnejo puško. V trenutku, ko se znajde na frontni 
liniji, pa njegova romantizirana podoba soldatstva trči ob realnost vojaškega življenja, torej ob 
prestrašenost, slabe bivanjske pogoje, negotovost, izpostavljenost spremenljivemu vremenu, 
slabo in neredno prehrano, nesmiselne ukaze s strani višjih instanc, ki vojake očitno pošiljajo 
v smrt… 
 Razkorak med Menejevimi idejami in Soldatkovimi izkušnjami lepo ponazarja 
situacija, ko se Soldatko prvič znajde v jarku: »Čim smo bili v jarki, sem nekaj slišal. Ja, 
nekaj sem slišal, en tak glas, kot da strelja puška. Majhno sem se strašil. [...] Hotel sem, da 
vstanem iz jarek, da bi boljše videl. Tako sem že hotel da skočim ven, ko me Metek potisne 
dol. Ko me je potisnil dol, zaslišim še en tak glas kot puška in vidim, kako nekaj kot ptič z 
oster zvok prileti blizu moja glava.«
13
 Razvidno postane, da je v Menejevi ideji vojak zgolj 
nekdo, ki strelja, ne pa tudi nekdo, na katerega streljajo. Kaj je »ptič z oster zvok«, ki leti nad 
njegovo glavo, mu mora pojasniti njegov bolj izkušeni prijatelj Metek. 
 Soldatko začne spreminjati odnos do svoje vloge. Situacija na fronti mu ni všeč, in ker 
je vse, kar je do nedavnega v njegovi glavi sestavljalo pojem soldata, že izpolnjeno, si začne 
želeti, da bi se resnično vojaško življenje čim prej končalo. »'Kdaj bo vojna na konec?' sem 
vprašal na Metek. 'Vojna bo konec, ko bodo vsi umrli na konec,' je odgovoril in začel na se 
smejal.«
14
 Ta odziv Soldatka preseneti in pretrese, kajti on ni šel med soldate, da bi ga tam 
ubili, tja je šel zato, da bi se fotografiral in fotografijo poslal v Dukano, zaradi česar bi vsi 
mislili, kako velik mož da je. Šele ko ugotovi, da dejansko nosi glavo na pladnju, kar seveda 
ni v njegovem interesu, si začne postavljati najbolj osnovna vprašanja o vzrokih in smislu te 
vojne. »Ko smo v tisti jarek, me skrbi veliko stvari, veste. Kot tisto vprašanje, zakaj 
bojujemo? Veliko sem se vsakokrat begal, ko sem se to vprašal.«
15
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 Kmalu se pokaže, da ne samo, da Soldatku ni jasno, zakaj se bojujejo, ampak mu ni 
jasno niti to, v kateri vojni se bojujejo. V njegovem poročanju umanjka vsakršna dejanska 
informacija o udeležencih in vzrokih te vojne. Podatki, ki smo jih od Soldatka deležni, se 
večinoma zvedejo na tri besedne zveze: stara vlada, nova vlada, Sovražnik. Kakšne 
razsežnosti ima nerazumevanje situacije, v kateri se nahaja, se najbolj izrazi skozi Soldatkove 
prebliske o konstruktu z mitskimi razsežnostmi, ki se imenuje »Hitla«. Ta konstrukt, ki se 
vzpostavi v Dukani, je plod Menejeve interakcije z edinim dukanskim vojnim veteranom – 
Zazo. Zaza mu večkrat razlaga o tem, kako se je nekoč v Burmi boril proti »Hitli«. Ker je v 
kolektivnem spominu dukanske skupnosti edina vojna izkušnja vezana na borbo proti »Hitli«, 
Soldatko to prenese tudi na svojo izkušnjo vojne: »Zdaj spet ne vem, kje smo, kajti tudi če 
pogledaš ven, ne vidiš nič, samo grmovje in gozd. [...] in si rečem, da nas mogoče peljejo vse 
v Burma, kjer bomo bojevali na pravi Hitla [...] In mislil sem si, kako bom ubil Hitla 
velikokrat, in ko ga bom ubil veliko, bom poročil na njegova hči.«
16
 
 Prelomni dogodek, s katerim Soldatko dokončno spozna resnost položaja, v katerem 
se je znašel z odhodom med soldate, je silovit bombni napad na položaje njegove enote. 
Njegovo spreobrnjenje se odvija v stanju totalne eksistencialne histerije ob soočanju z izgubo 
soborcev. Posebno nanj vpliva smrt najboljšega prijatelja Metka: »Videl sem kako je moj 
najboljši prijatelj na ta vojna fronta umrl. In vem, da mi je življenje začelo na umiralo majhno 
majhno. Do takrat še nisem vedel, kaj pomeni, da umreš. Vse moje življenje je bilo samo 
sladke sanje. Zdaj, danes danes, vidim, da življenje ni tako, kot sem videl prej. Danes poznam 
veliko na zlo. In vem, kako mora življenje, da se mi spremeni.«
17
 Novim spoznanjem sledi 
naslavljanje Boga: »O, moj bog, zakaj si me zapustil? Sem kradel? Sem si poželel bližnjega 
žene? Dober mlad moški sem, vsakokrat ubogam na mama. [...] In celo v vojna se obnašam 
kot gospod. Ne maram da ubijem kogarkoli ali karkoli. Niti ustrelil nisem na puška noben dan 
ali sploh nobenkrat. [...] In delam samo, kar mi rečejo. Zakaj potem, o bog, tako trpim?«
18
 Kot 
bo Soldatko kmalu spoznal, je odgovor na to vprašanje preprost: gre za vojno postavitev 
stvarnosti, v kateri najnižje človeške strasti generirajo gromozanske količine sil. Te v svoji 
naključnosti žrtev ne izbirajo po moralnih kriterijih, ampak po pravilu prisotnosti: v vojno so 
vključeni vsi, ki z njo delijo svoj prostor in čas. 
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 Po bombnem napadu ranjen in poln adrenalina beži pred sovražnikom. V begu za 
življenje se na neki točki na pol mrtev zgrudi v bližnjem grmičevju. Tam ga najdejo 
pripadniki sovražnikove vojske, ki ga rešijo gotove smrti. Soldatko se zbudi v njihovi 
bolnišnici, kjer zanj skrbijo in mu pomagajo pri okrevanju. Po tem, ko se mu stanje izboljša, 
ga priključijo svojim vrstam. Soldatko se še drugič znajde v vojni, tokrat na strani 
"Sovražnika". 
 Z zamenjavo strani se njegov vpogled v vojaško življenje razširi. Ena od ugotovitev je 
prav gotovo ta, da "Sovražnik" ni tako enoznačen, kot so ga prikazovali njegovi bivši 
poveljniki. Predpostavka, da bo ta utelešenje absolutnega zla, se v Soldatkovem primeru ne 
izide. Ugotavljati začne, da je ta vojska pravzaprav precej podobna tisti, ki ji je služil prej: v 
osnovi gre za to, da obstaja jasna hierarhija in močna ločnica med »našimi« in tistimi, ki to 
niso. 
 Ker je v svojem prejšnjem življenju opravljal delo vajenca šoferja, zdaj dobi svoj džíp, 
s katerim prenaša sporočila na ozemlju svoje nove vojske. To delo je nenevarno, povrhu tega 
pa ga večino časa opravlja sam, zato se kmalu odloči, da bo na svojo roko obiskal Dukano. 
 Ob vstopu v Dukano doživi šok, soočen je namreč s totalnim opustošenjem svoje vasi. 
V njej razen dveh invalidnih starcev, ki zaradi svojih telesnih predispozicij nista mogla 
zbežati, ni žive duše. Soldatko je z njune strani vztrajno obravnavan kot zli duh, saj naj bi 
pravi Soldatko umrl v bombnem napadu. Kljub temu pa mu od teh neprištevnih starcev 
vseeno uspe izvedeti, da se je večina dukanskega prebivalstva razbežala po različnih 
novonastalih taboriščih za vojne begunce. Ker ne dobi nobenih podatkov o svoji mami in ženi 
Agnes, se nemudoma odloči, da bo dezertiral in ju poskušal poiskati. Odpravi se na izjemno 
nevarno pot po območjih ene in druge vojske, kjer bi se mu na vsakem koraku lahko zgodilo 
kaj usodnega. Toda za razliko od ostalih pomembnih odločitev v času vojne se tokrat v akcijo 
poda z vnaprejšnjim zavedanjem situacije. Jasno mu je namreč, da je od sedaj naprej vojni 
dezerter in da bi morebitno srečanje z napačnimi ljudmi zanj pomenilo zelo hude sankcije, v 
najhujšem primeru celo smrt.  
 Po nekaj tednih prvič pride v stik z dukanskimi razseljenci. V enem od taborišč sreča 
vojnega veterana Zazo, s katerim po emotivnem pogovoru o nesmislu te vojne, kot dva 
spreobrnjenca, simbolno uničita Soldatkovo pištolo. V tem obdobju začne dobivati vpogled v 




katastrofalne posledice, ki jih ta pušča za sabo. »Vseeno pa morate da veste, da ko sem hodil 
od eno taborišče do drugo, sem hodil skozi vasi od človeki od Nugwa, in moram da rečem, da 
bi se tudi ob tistem, kar sem videl v tiste vasi, človek zjokal. […] O, Bog nas obvari. Da vidiš 
vsi ti moški in ženske, ki so božji otroci, kako ubijajo in jejo na kuščarji, ker ne morejo da si 
pomagajo, tega se bom spominjal za vse dni od svoje življenje za zmeraj, amen.«
19
 
 Drugi obraz vojne Soldatku zapolni manjkajoči delček v razumevanju njenih 
razsežnosti. Če prej vojno doživlja kot nekaj, kar se odvija izključno med tistimi, ki so z 
odhodom med soldate vanjo privolili, zdaj ugotavlja, da ta v svoji naključnosti ne izbira in ne 
sprašuje: vase posrka vse, ki so v njenem dosegu. »Pravim vam, da me je bilo, ko sem videl, 
kje ti človeki živijo, zelo sram in jeza. Ker niti podgana ne more da živi tako. Mislim, da 
razumete. Če soldat živi kot podgana v jarek v džungla in čaka na sovražnik, je to v redu. 




 Ko naposled najde jedro svoje skupnosti, Soldatko opazi, da je vojna močno 
zaznamovala tudi njegove sovaščane. Poleg praznih pogledov in vdrtih oči doživi še eno 
razočaranje: o njegovi mami in ženi ni nobenih sledi. Čeprav je odločen vztrajati pri iskanju, 
mu nadaljevanje prepreči niz nesrečnih dogodkov. Vse se začne s povabilom na pogovor s 
strani dveh dukanskih veljakov, poglavarja in duhovnika. Soldatka zasipata z vprašanji na 
temo njegove vojaščine in ga skušata prepričati v ponovno vključitev v vojno proti 
Sovražniku, ki mora biti poražen. Toda Soldatkov odgovor je nedvoumen: ta vojna je 
nesmiselna. 
 S tem stavkom Soldatko dokončno prekrši pravila rituala, v katerega je vstopil na 
samem začetku državljanske vojne. Če se je svoji vlogi odpovedal že prej, se zdaj odpove 
cilju obreda samega. Na ta način se jasno izriše lok notranje poti, ki jo je Soldatko prehodil do 
tega trenutka. Njegov odgovor namreč nakazuje, da je naredil resen premislek o svojih 
dosedanjih izkušnjah in ravnanjih in da je prišel do zaključka, da mu ni vseeno, kako se bo v 
tem svetu obnašal, saj se zaveda, kako hude so lahko posledice destruktivnih in 
nepremišljenih ravnanj posameznika ali družbe v celoti. Logiki brezbrižnosti in destrukcije, 
ki, zavedno ali nezavedno, ruši vse pred seboj in ki v življenja ljudi vnaša nepovratno škodo, 
se odloči zoperstaviti logiko, ki teži k refleksiji in uresničevanju dobrega. Bistvo Soldatkove 
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nove naravnanosti je v tem, da noče več postati »velik človek« – postati želi bolj človek, za 
katerega smisel ni v tem, da je najsilnejši, ampak da se do sebe in svoje okolice obnaša na 
karseda odgovoren, dostojanstven in konstruktiven način. Kot vidimo, tudi za ceno lastne 
varnosti in položaja na družbeni lestvici.
21
 
 To je razplet, ki za oblast v teh okoliščinah ni sprejemljiv. V ustaljeno stvarnost 
namreč vnaša novo stvarnost, s čimer Soldatko postane nevaren utečenemu redu. Po eni strani 
ogroža skupnost, ki bi jo priključitev njegovi antimilitantni drži v tem vojaškem okolju lahko 
drago stala. Po drugi strani pa ogroža dukansko oblast, ki svojo pozicijo ohranja ravno skozi 
doseganje pokorne drže Dukancev v odnosu do močnejših skupin, ki jih obkrožajo. Zavoljo 
ohranitve statusa quo mora biti njegova drža onemogočena. Za dukansko oblast to pomeni 
samo eno: vsiljivca se je potrebno znebiti. 
 To se zgodi že naslednje jutro. Soldatko se prebudi soočen z vojakom, ki ga na silo 
odpelje do dukanskega poglavarja Birabeeja in duhovnika Barike. Z njune strani je obtožen 
sodelovanja s sovražnikom, s čimer njegova usoda postane zapečatena. Odpeljejo ga v vojaški 
zapor, kjer z ostalimi zaporniki čaka na usmrtitev s streljanjem. Na tej točki drugič uide 
gotovi smrti – ko ga postrojijo v strelski vod, po neverjetnem obratu usode zanj namreč 
zmanjka municije. V začasni zmedi, ki ob tem nastane, mu uspe zbežati. Med njegovim 
tridnevnim tekom za življenje se vojna uradno konča. Soldatko se nemudoma odpravi domov. 
 
4.4. Vrnitev v Dukano                        
 Na poti je priča grozljivim posledicam pravkar končane vojne. Vse bolj se namreč 
začne kazati, da ljudje kljub prenehanju spopadov še vedno množično umirajo. »Verjemite 
mi, dragi moji spoštovani, če bi videli, kako so vsi tisti človeki izgledali, bi se vam smilili 
[…] Vsi so hodili zelo zelo počasi, ker se je videlo, da so utrujeni in nimajo več na moč. 
Nekateri so celo kar padli na tla, ko so hodili, in umrli. Potem se je kak prijatelj ali brat ustavil 
in naredil majhna jama in pokopal na moški ali ženska, in potem spet vzel svoj mali sveženj 
od cunje in šel naprej kot prej. Niti da jokajo ne morejo za človek, ki je umrl.«
22
 Kar Soldatko 
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doživlja na poti domov, dodatno razširi njegov uvid v katastrofično naravo vojne, saj iz prve 
roke izkusi, da ta kljub uresničitvi težko pričakovanega miru še vedno vztraja globoko 
usidrana v življenjih tamkajšnjih posameznikov in skupnosti.  
 Ob vrnitvi v Dukano Soldatko naleti na zelo turobno vzdušje. V vasi razsaja bolezen, 
zaradi katere Dukanci množično umirajo. Preseneti ga, da njihova trupla pokopavajo v hudem 
gozdu, kar po tamkajšnjem verovanju predpostavlja, da je njihova smrt delo zlega duha. Ker 
je njegov dom podrt, se Soldatko nastani v vaški cerkvi. Kljub njegovemu aktivnemu iskanju 
stika se ga vaščani vztrajno izogibajo, misleč, da je ta zli duh on. To se razkrije z nočnim 
obiskom enega izmed dukanskih starcev, ki na vratih Soldatkovega novega domovanja 
zavpije: »Kdorkoli že si, če si duh ali strah ali človek ali juju,
23
 ki se skrivaš v ta cerkev, pridi 
zdaj ven, da te vidim.«
24
 Soldatko se, vesel prvega stika, nemudoma odzove. Ko mu starca 
uspe prepričati, da ni zlobni duh, mu ta pojasni situacijo: »'Odkar je konec na vojna in so vsi 
prišli nazaj, pravijo, da si umrl že ko se je vojna začela.' 'Ampak to ni res', sem odgovoril. 
'Govorim ti, kaj pravijo. Pravijo, da čeprav si umrl, se spreminjaš v duh in začenjaš vse na 
napadaš.' 'Zakaj?' 'Ker imaš rad svoja mama in svoja žena Agnes, ki ju je ubila bomba, in ker 
sta mrtvi, praviš, da morajo da umrejo tudi vsi v Dukana.' 'Torej je bomba ubila na moja 
mama in mlada žena Agnes, je tako?' 'Ja.'«
25
 Na ta način Soldatko končno izve za usodo 
svojih najbližjih. Ko pretresen vpraša, zakaj mu tega niso povedali prej, mu starec odgovori, 
da, v skladu z vraževerjem, nihče noče biti prvi, ki pove novico o umrlem. 
 Medtem ko joka zaradi izgube in razmišlja o tem, kako nerazumni so Dukanci v  
svojih magičnih  razlagah stvarnosti, ga starec posvari, naj iz Dukane čim hitreje pobegne, saj 
bodo vaščani stvari slej ko prej vzeli v svoje roke: v skladu z verovanji ga bodo živega 
zakopali.
26
 Na tej točki Soldatko izgubi vse: svoj dom, svoji najbližji in svojo širšo skupnost. 
Kljub temu da je to zadnja stvar, ki jo v dani situaciji potrebuje, se z življenjem vnovič 
spoprime afirmativno. Glede na to, da je v vojnih razmerah dvakrat ubežal smrti, mu ne pade 
na pamet, da bi življenje izgubil pod rokami lastnih ljudi. Ne preostane mu nič drugega, kot 
da odide iz rojstne vasi in si svojo srečo poizkusi poiskati drugje. 
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4.5. Interpretacija Soldatkovega odhoda 
 Na tej točki se Soldatkova pripoved zaključi. Bralci se znajdemo v stanju negotovosti, 
ki je posledica mešanice dogodkovno izredno strnjenih zadnjih strani romana in nenadnega 
narativnega reza ob njegovem koncu. Odrezani od iskrenega in podrobnega pripovedovanja se 
sprašujemo o prihodnosti našega glavnega junaka. Razmišljamo o tem, kako močno ga bo 
pretresla izguba mame, žene Agnes in celotne dukanske skupnosti, v kakšni luči bo potekal 
njegov novi začetek po odhodu iz Dukane in kaj se mu na splošno obeta v državi, ki se sooča 
z močnimi popotresnimi sunki pravkar končane državljanske vojne. 
 Konec, ki v naših glavah sproži več vprašanj kot odgovorov, pa bralcu obenem ponuja 
širok manevrski prostor za razlago prebranega besedila. To se med drugim odraža tudi v 
lepem številu interpretativnih poskusov s strani najrazličnejših avtorjev, ki pa, nekoliko 
presenetljivo, v veliki večini potekajo po zelo podobnem vzorcu. Njihov skupni imenovalec 
je, da v dejanju Soldatkovega odhoda ne zaznavajo nobene potencialnosti. Razumejo ga kot 
zadnji udarec usode, ki v tej partiji zgodovine Soldatku dokončno nameni vlogo poraženca. 
Ker njegovo ponovno združitev s svojimi ljudmi prepoznavajo kot edino stvar, ki mu je na 
njegovi poti dajala smisel in smer, ob njegovem izobčenju iz skupnosti dobijo občutek, da se 
mu je svet porušil do temeljev. Z odhodom tako zanje postane Nihče, človek brez smotra, 
obsojen na begunstvo, na življenje brez perspektive. 
 Sam sem naklonjen nekoliko drugačni razlagi konca romana. Zdi se mi namreč, da ti 
interpreti popolnoma spregledujejo pot, ki jo je v obdobju od odhoda v vojno Soldatko 
prehodil kot posameznik. Njegovo identiteto povezujejo samo s skupnostjo, pri čemer ne 
upoštevajo, da se je v vmesnem času vzpostavil kot individuum s svojim lastnim vrednostnim 
sistemom. Po mojem mnenju je prav to tudi tisto, kar ga v trenutku izobčenja obvaruje pred 
totalnim propadom, ki mu ga nenehno pripisujejo. Zavrnitev skupnosti Meneja sicer močno 
prizadene, njegov svet se zamaje, a tal izpod nog po mojem ne izgubi. 
 Poleg tega se mi zdi potrebno opozoriti še na en pomemben vidik njegovega odnosa 
do dukanske skupnosti. Čeprav ima Soldatko svoje ljudi iskreno rad in se veseli ponovnega 
snidenja, skupnost, na katero naleti ob svojem zadnjem prihodu v Dukano, po mojem mnenju 
ni takšna, kakršno si je sam predstavljal pred svojo vrnitvijo. Po mojem občutku je pričakoval, 
da so se iz katastrofične izkušnje vojne vsi, ki so bili v njej na tak ali drugačen način 




magičnih razlagah stvarnosti ne da ustrezno odzvati. Vojna namreč ni igrišče nadnaravnih 
entitet, ampak povsem človeških mišic, interesov in tehnologije. Prav tako je z njeno 
katastrofičnostjo, ki ni poganjana s strani juju-ja in njegovih »temačnih prijateljev«, temveč s 
strani človeka, ki s svojim destruktivnim ravnanjem sebe in druge spravlja v kaotične 
situacije, kjer najrazličnejša naključja posamezniku, ne glede na njegovo sposobnost in odziv, 
mnogokrat puščajo zelo malo možnosti za preživetje. Prepoznanje tega, kako so Dukanci 
razumeli njegovo preživetje bombnega napada, na Soldatka učinkuje kot neke vrste streznitev. 
Zave se, da se je znašel med vraževernimi norci in da je v bistvu sam eden redkih, ki se je iz 
te izkušnje kaj naučil. Zdi se, kot da je prav to povod za njegovo dokončno spoznanje o tem, 
da so razhajanja med njim in Dukanci prevelika in da bi Dukano tako ali drugače moral 
zapustiti. »Če človek, ki ne pozna človeki od Dukana, sliši ta zgodba, se bo samo smejal in 
rekel, da je to neumna zgodba. Ampak človeki od Dukana niso taki. Človeki so bolj hudobni. 
V to mesto se lahko vse zgodi. In verjeli bodo vse, kar se tiče na smrt, če jim juju kaj reče.«
27
 
 Glede na povedano ne vidim nobenega dobrega razloga za to, da bi Soldatku 
napovedovali defetistično prihodnost. Kljub temu, da je ravnokar izvedel za smrt svojih 
najbližjih in da ga je to zagotovo močno pretreslo, pa se je potrebno zavedati tudi, da je bil v 
svojem kratkem življenju že večkrat soočen s podobnimi situacijami in da mu je v njih vedno  
uspelo obstati na svojih nogah. Še več, celo v takih okoliščinah je kot goba vpijal nove lege 
stvarnosti, se iz njih mnogočesa naučil in na podlagi spoznanega postopoma razvil 
konstruktivno naravnanost do sebe in svoje okolice. Njegove potencialnosti zato sam ne 
dojemam toliko v odvisnosti od zunanjih okoliščin, ampak predvsem kot posledico 
naravnanosti, ki jo je v tem obdobju vzpostavil do življenja. Zastrašujoče in neobvladljivo 
prostranstvo, na katero ga obsoja večina interpretacij, s tem dobi drug značaj. Postane prostor 
možnega, polje, kamor Soldatka lahko pospremimo z utemeljenim zaupanjem, da se bo 
ponovno odzval konstruktivno. 
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5. NADALJEVANJE MENEJEVE POTI 
 Po vsej logiki bi se morala naša obravnava Soldatkove poti na tej točki zaključiti.  
Skupaj z njim smo prehodili izjemno zahtevno in pretresljivo obdobje njegovega življenja, 
skozi katero se je, prek najrazličnejših mejnih situacij in mnogih pomembnih spoznanj, iz 
naivnega dečka s pomanjkljivim vpogledom v naravo stvari izoblikoval v odločnega človeka 
z lastnim prav in narobe. Meneju smo sledili vse od prihoda nove oblasti v Dukano. 
Spremljali smo ga ob njegovem vstopu med soldate in na njegovi celotni soldatski poti, ki ga 
je peljala od ene strani na drugo in mu iz glave izbila romantizirano podobo soldatstva in 
vojne na splošno. Skupaj z njim smo hodili po poteh njegovega dezerterstva, kjer je v iskanju 
svojih ljudi spoznaval tudi civilno plat vojne, ki mu je razširila vpogled v njeno 
katastrofičnost. Bili smo ob njem, ko je zaradi dezerterstva drugič za las ušel smrti, ko je 
izvedel za bombni napad, v katerem sta umrli njegova mama in žena Agnes, ko ga je 
dukanska skupnost v svojih magičnih pojmovanjih stvarnosti želela živega zakopati in ko je, 
da bi rešil svojo glavo, užaloščen in jezen zapustil Dukano. Naposled smo ga z zaupanjem 
pospremili v brezmejni prostor, ki ga razpira odprti konec, in izrazili prepričanje, da bo v 
njem zmogel začeti novo življenje. 
 Zdaj, ko smo prišli do konca te pripovedi, pa za nas, ki smo se doslej ukvarjali 
predvsem z interpretativno obravnavo Soldatkove poti, postane pomemben še en presenetljiv 
in precej impresiven aspekt tega dela. To je dimenzija Soldatkove poti, ki se odvija onkraj 
njegove pripovedi. Pozoren bralec namreč lahko opazi, da je Ken Saro-Wiwa skozi način 
Menejevega pripovedovanja in njegov jezik v roman mojstrsko vgradil nastavke, ki po eni 
strani nakazujejo, da se Soldatkova pot ne zaključi vzporedno z njegovim odhodom iz 
Dukane, po drugi strani pa omogočajo precej konkreten vpogled v njeno nadaljevanje. V 
prepričanju, da so ti nastavki dovolj utemeljeni in oprijemljivi ter da lahko obogatijo naše 
razumevanje tega literarnega dela, se bomo v drugi polovici diplomske naloge podali še v to, 
nekoliko bolj zakodirano razsežnost našega teksta. V njo bomo vstopili prek zgoraj omenjenih 
nastavkov, pri čemer si bomo pomagali z raziskovalcem Michaelom Northom, ki jim je v 
svojem članku Ken Saro-Wiwa's Sozaboy: The Politics of »Rotten English« namenil posebno 
pozornost. Pred nadaljnjo obravnavo Soldatkove poti se bomo tako najprej posvetili načinu 





5.1. Način Soldatkovega pripovedovanja – oralnost
28
 
 »Pripovedovanje je eden najstarejših načinov izmenjave in komunikacije v človeški 
zgodovini.«
29
 Pred vznikom pisane besede je prav pripovedovanje zgodb predstavljalo eno 
izmed osrednjih niti družbenega tkiva. Prenašanje znanj, verovanj in vrednot je imelo namreč 
ključno vlogo pri oblikovanju in ohranjanju identitet tedanjih skupnosti. 
 Ustno izročilo, ki se je odvijalo na poljih, trgih, v senci dreves ali pa ob večernem 
ognju, je seveda pojav, ki ni geografsko zamejen. Je pa zaradi specifične zgodovine 
posamezne celine ali regije v kulturah prisoten na zelo različne načine in z zelo različno 
intenziteto. Ker je v Nigeriji, tako kot v mnogih drugih afriških državah, tradicija 
pripovedovanja svojo osrednjo vlogo ohranjala razmeroma dolgo, je ustno izročilo tam živo 
prisotno tudi v današnjem kulturnem spominu. Mnoge elemente oralnosti zato nigerijski 
pisatelji uporabljajo še danes. Po eni strani to počnejo v želji po ohranjanju spomina in 
identitete, po drugi pa zaradi zoperstavljanja kolonialni logiki, ki je tovrstne načine védenja 
označila za manjvredne in nekulturne. Kot piše Marie Léger, je afriška tradicija oralnosti 




 »Kot veliko prvoosebnih pripovedi, Soldatko premišljeno daje vtis, da je besedilo prej 
govorjeno kot pisano.«
31
 Tega občutka nam ne vzbuja zgolj sproščen in prijateljsko-
pogovorni besednjak, ampak tudi raba izrazov, ki neposredno nakazujejo na oralnost. 
Soldatkovi stavki so za začetek polni najrazličnejših medmetov, vzklikov in mašil: »Ha! Ha! 
Ha! Začnem na se smejim.«
32
 »Bog v nebesih!«
33
 »Kajti moram da se vrnem k moja Agnes in 








 Še bolj močen občutek govorjene besede ustvarja dejstvo, da Soldatko svoje 
poslušalce v  pripovedi zelo neposredno in osebno naslavlja: »Povem vam, od tako govorjenje 
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mi je nastalo nerodno«
37
 »Ta Zaza navsezadnje ni zelo ničvreden človek, da veste.«
38
 »Glejte, 
sploh mi ni všeč, kar se dogaja.«
39
 »Pravim vam, da me je bilo, ko sem videl kje ti človeki 
živijo, zelo sram in jeza. Ker niti podgana ne more da živi tako. Mislim, da razumete.«
40
 
  Če je te elemente oralnosti še vedno mogoče razumeti zgolj kot stilistično sredstvo, ki 
bralcu pričara bolj pristno vzdušje govorjene besede, pa skozi počasno razširitev polja 
naslavljanja in poglabljanje odnosa med pripovedovalcem in tistimi, ki jim govori, vedno bolj 
dobivamo občutek, da pri tem ne gre zgolj za površinski retoričen prijem, ampak za način 
komuniciranja, ki na drugi strani dejansko predvideva neko živo skupnost. Iz Soldatkovega 
odnosa do njegovih poslušalcev je namreč moč razbrati, da so ljudje, ki jih naslavlja, v 
prostoru njegovega pripovedovanja enako resnični, kot je resničen on sam, saj od njih ne 
pričakuje le pasivnega poslušanja in pozornosti, ampak tudi, da se bodo nanj odzivali, da se 
bodo spominjali že izrečenega in predvidevali, kaj on v določenem trenutku misli oziroma 
čuti. Do njih skuša biti celo obziren in skrajšati zgodbo, ki bi jim sicer vzela preveč časa: 
»Mislim, da veste, kaj sem si mislil, ko sem prvikrat stopil v vojska in nosil na uniforma od 
soldat. Spomnite se, kako sem bil ponosen /.../ No, vam povem, da mi je zdaj nekaj majhno 
kvarilo veselje.«
41
 »Še nikoli nisem ustrelil s puška, kot veste.«
42
 »Mislim, da veste, kaj sem 
si mislil, ko sem to slišal.«
43
 »Če vam povem, kako sem hodil po džungla sedem dni in sedem 
noči; [...] če vam povem, koliko na duhovi sem videl ponoči, bi bila to zelo zelo dolga 
zgodba. Zato nima smisla, da zapravljam vaš čas.«
44
 Izkaže se, da oralnost ni le stilistična 
obarvanost Soldatkove zgodbe, ampak njena temeljna postavitev. Menejevo pripovedovanje 
zato lahko razumemo kot nekaj živega, kot nekaj, kar se odvija v konkretnem kronotopu, pred 
konkretnimi ljudmi. 
 Prvo vprašanje, ki se nam pri tem postavi, pa je seveda vprašanje, komu Soldatko to 
zgodbo pravzaprav govori? Kdo je ta neimenovani drugi, ki je tako živo prisoten v njegovi 
pripovedi in ob komer se Soldatko počuti tako domače, da z njim deli najintimnejše delčke 
svoje realnosti? Del odgovora bi se lahko skrival v besedni zvezi, ki jo Soldatko začne 
uporabljati po odhodu med vojake, v trenutkih, ki so zanj najtežji. Ljudi, ki jim govori, začne 
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najprej posamezno nagovarjati s frazo »brat moj«, sčasoma pa ta preraste v besedno zvezo 
»dragi bratje in sestre«, s katero to množico posameznikov začne naslavljati kot skupnost: 
»Moji dragi bratje in sestre, ne bom vam razlagal, kako sem hodil od eno taborišče do 
drugo.«
45
 Ker je tako naslavljanje običajno predvsem v primerih, ko posameznike v skupnost 
vežejo krvne, etnične ali kulturne vezi, sprva seveda pomislimo na Dukance. Toda glede na 
to, kakšen odnos so imeli do Meneja ob samem koncu njegove pripovedi, je težko verjeti, da 
bi Mene ponoven stik z njimi sploh preživel. Poleg tega bi v tej težko zamisljivi situaciji z 
njimi nedvomno govoril v svojem maternem jeziku, torej khani.
46
 Temu pa ni tako, zato se 
moramo pri iskanju te skupnosti nasloniti na drug namig, ki ga je Ken Saro-Wiwa skril v sam 
jezik Soldatkove pripovedi. To je »gnila angleščina«. 
 
5.2. Jezik – »gnila angleščina« 
 Ken Saro-Wiwa je jezik prepoznaval kot enega izmed ključnih elementov svojega 
romana. To je razvidno tako iz avtorjeve originalne podnaslovitve tega dela A Novel in Rotten 
English, v prevodu Roman v gnili angleščini,
47
 kot iz njegovega uvoda k prvi izdaji te knjige, 
v katerem ni spregovoril tako rekoč o nobeni drugi temi, razen o jeziku. V njem je zapisal: 
Soldatko je »posledica moje fascinacije nad prilagodljivostjo angleškega jezika ter pozornega 
opazovanja govora in pisanja nekaterih plasti nigerijske družbe.«
48
  
 V iskanju poslušalcev našega glavnega junaka se moramo poglobiti v Menejevo 
verzijo prilagojene angleščine in specifičen življenjski kontekst, ki ga ta jezik predstavlja. 
Saro-Wiwova odločitev za »gnilo angleščino« je namreč v enaki meri izbira geografskega, 
socialnega in zgodovinskega ozadja tega romana kot izbira jezika, v katerem bo roman pisan. 
Da bi razumeli, o kom piše Ken Saro-Wiwa in koga Mene naslavlja z »brati in sestrami«, 
moramo razdelati izvor in lastnosti osnovnih gradnikov tega jezika, njihovo prepletenost ter 
njegovo umeščenost v širšo jezikovno sliko Nigerije. Z drugimi besedami: z zgodbo o jeziku 
moramo povedati zgodbo o ljudeh, ki ta jezik govorijo. 
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 Za začetek moramo zarisati obrise širše jezikovne slike Nigerije. Njena tla ta trenutek 
naseljuje preko štiristo živih jezikov, ki v svoji pestri raznolikosti zvesto odsevajo etnično 
sestavo nigerijskega prebivalstva. Glede na njihovo številčnost je jasno, da mora biti vloga 
velike večine zelo partikularna. Več kot 90 odstotkov jezikov namreč predstavljajo materni 
jeziki etničnih manjšin, ki zaradi svoje majhnosti nikoli niso prestopili meja domačih 
skupnosti. Večina pripadnikov manjšinskih plemen tako materne jezike uporablja zgolj v 
komunikaciji s svojimi ljudmi – v vseh stikih, ki to komunikacijo presegajo, pa so prisiljeni v 
uporabo drugega, nematernega jezika. Tu v igro vstopijo t. i. povezovalni jeziki, ki so 
številčno sicer v manjšini, a jih govori daleč največji odstotek prebivalstva. V širšem smislu 
lahko mednje štejemo vse jezike, ki se uporabljajo kot sredstvo sporazumevanja med govorci 
iz različnih jezikovnih in etničnih ozadij, v ožjem smislu pa lahko rečemo, da so to jeziki 
glavnih treh etničnih skupin, torej igbojščina, jorubščina in hauso, ter vse nigerijske variacije 
angleškega jezika. Če prvi trije še vedno primarno ohranjajo status maternega jezika in vlogo 
povezovalnosti igrajo samo v primeru manjšinjskih plemen, ki živijo na območjih, kjer Igboji, 
Jorube ali Hausa-Fulaniji tvorijo večino, je pri nigerijskih različicah angleščine razmerje 
obrnjeno. Ker maternih govorcev nimajo veliko, skoraj nikoli ne nastopajo na etnično enotnih 
območjih – njihova vloga je vedno povezovalna. Ta povezovalnost se kaže predvsem na dveh 
nivojih. Na institucionalni ravni z rabo nigerijske različice standardne angleščine, ki se je 
zaradi globoke sistemske ukoreninjenosti in visoke stopnje multietničnosti kot uradni jezik 
obdržala tudi po odhodu Britancev v začetku 60-ih let. Na neinstitucionalni ravni pa z rabo 
polomljene angleščine in nigerijskega pidžina, ki zaradi svoje preprostosti in razširjenosti 
predstavljata najpogostejše sredstvo komunikacije med tamkajšnjimi prebivalci.
49
 
 S hitrim preletom nigerijske jezikovne pokrajine smo prispeli do samega središča naše 
zgodbe o jeziku – do osnovnih gradnikov »gnile angleščine«. Ken Saro-Wiwa je namreč ta 
jezik opredelil kot »mešanic[o] nigerijske pidžinske angleščine, polomljene angleščine in 
občasnih prebliskov dobre, celo idiomatične angleščine.«
50
 Kot bomo videli v nadaljevanju, 
gre za mešanico treh različic angleškega jezika, ki vsaka na svoj način pričajo o svetu, ki se 
je, v različnih zgodovinskih obdobjih in znotraj različnih segmentov prebivalstva, oblikoval 
kot odziv na prisotnost britanskih sil. Pogledali si bomo, kako je vsaka od njih vstopila v ta 
prostor, na kakšen način je prisotna v Menejevem pripovedovanju in kaj nam lahko pove o 
Meneju in njegovih tovariših. 
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 Nigerijski pidžin je najstarejša različica angleščine, ki se je uveljavila na tem območju. 
Njegova zgodba sega v sredino 16. stoletja, v čas prvih prihodov britanskih trgovskih ladij. 
Rodil se je iz njihovega stika z avtohtonim prebivalstvom ob delti reke Niger, ko je iz potrebe 
po komunikaciji zaživel kot sredstvo sporazumevanja glede najbolj osnovnih reči. Ustvarjen 
iz eksistencialne nuje, si »besede, vzorce in podobe […] prosto izposoja iz maternega jezika 
in se izraža v zelo omejenem angleškem besedišču. Za svoje govorce ima to prednost, da ne 
pozna pravil in ne pozna skladnje.«
52
 Prav zaradi njegove preproste in improvizirane narave 
pa se je uporaba tega jezika postopoma širila naprej. Ker so bila območja kontinuirane 
britanske prisotnosti sestavljena iz izrazito etnično mešanega prebivalstva, je njegova raba 
kmalu »preskočila« tudi na sporazumevanje med tamkajšnjimi domorodci.
53
 Oteženo 
komunikacijo zaradi večjezičnosti so začeli premoščati z rabo nikomur maternega jezika, ki je 
skozi čas dobival vse širši krog uporabnikov in vse bolj enotne jezikovne značilnosti. Kot 
lingua franca se je sprva vzpostavil ob obalah delte reke Niger, od koder se je kot tak, skozi 
urbanizacijo, trgovino in druge notranje stike, v naslednjih stoletjih razširil po teritoriju 
celotne države. Pri tem je vseskozi ostajal orodje revnih in formalno neizobraženih ljudi iz 
etnično mešanih sredin, ki so si v vsakodnevni nuji po sporazumevanju in sodelovanju 
pomagali z edinim povezovalnim jezikom, ki so ga pač znali.  
 Ker se družbene razmere, v katerih vlada močna potreba po uporabi pidžina, do 
današnjih dni niso bistveno spremenile, ta še naprej pridobiva na svojem vplivu in predstavlja 
eno izmed osrednjih veziv nigerijske družbe. Po nekaterih precej konservativnih ocenah ga 
danes govori več kot polovica nigerijskega prebivalstva.
54
 V nekaterih predelih, kjer je 
tradicionalno najbolj prisoten, na primer na območju delte reke Niger, pa je celo tako močno 
razširjen, da prevzema funkcijo maternega jezika. Kljub temu mu s strani države nikoli ni bil 
dodeljen nikakršen uradni status. 
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 Zgodba drugega gradnika »gnile angleščine« je nekoliko drugačna. Standardna 
angleščina je del tega prostora postala konec 17. stoletja, ko so britanske oblasti, v želji po 
bolj organiziranem izkoriščanju nigerijskega področja, tja pričele za stalno naseljevati prve 
skupine angleško govorečih trgovcev in uradnikov, ki so jih skozi naslednjih 150 let 
premišljeno umeščale okoli najpomembnejših strateških točk v tem delu Afrike. Kljub temu 
da se je njihov materni jezik s tem procesom prvič pojavil na nigerijskem lingvističnem 
zemljevidu, pa v tej fazi britanske prisotnosti na tamkajšnjo jezikovno pokrajino ni imel 
skoraj nikakršnega vpliva. Tega ni dosegel iz dveh razlogov. Po eni strani zato, ker so ti 
priseljenci vseskozi predstavljali minoren demografski pojav, in po drugi strani, ker se njihov 
jezik zaradi izrazite jezikovne zamejenosti znotraj upravniških skupnosti ni širil izven 
britanskih priseljenskih krogov. 
 Omembe vrednejšo vlogo je standardna angleščina tako dobila šele v drugi polovici 
19. stoletja, ko so Britanci začeli z izvajanjem drugačne kolonialne politike in od 
obvladovanja posameznih, med seboj nepovezanih strateških točk, prešli k osvajanju in 
postopni kolonizaciji tako rekoč celotnega ozemlja današnje Nigerije. Ta proces so kronali z 
ustanovitvijo močne kolonialne države, ki so jo, v tipični zavojevalski maniri, utemeljili na 
svojem maternem jeziku. Do nedavnega popolnoma obrobna standardna angleščina je tako v 
zelo kratkem času napredovala do sprva neformalne, nato pa tudi formalne vloge uradnega 
jezika, v katerem je potekal celoten institucionalni aparat novonastale tvorbe in v katerem so 
se sprejemale vse pomembnejše odločitve na najvišji državni ravni. Poleg močne 
institucionalne funkcije, ki jo je dobila v času kolonizacije, pa sta v tem obdobju vzporedno 
potekala še dva pomembna procesa, ki sta dodatno okrepila pomen standardne angleščine na 
nigerijskem lingvističnem zemljevidu. 
 Prvi proces je vezan na povečan pritok angleško govorečih prišlekov, ki so se v tem 
prostoru naselili zaradi najrazličnejših novih priložnosti. Med njimi so bili trgovci, uslužbenci 
večjih britanskih podjetij, birokrati, ki so jih tja poslali voditi ali vzpostavljati institucije, 
vojaki in raziskovalci, pa tudi osvobojeni sužnji, ki so se ob suženjstvu v kakšni od angleško 
govorečih držav naučili slovnično standardne angleščine in se v tem obdobju vrnili domov. 
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 Drugi proces je vezan na vzpostavitev kolonialnega šolskega sistema, s katerim je 
standardna angleščina prvič prestopila meje britanskih naseljenskih skupnosti in začela 
prehajati tudi na določene dele tamkajšnjega prebivalstva. V začetni fazi tega obdobja, torej 
skozi celotno drugo polovico 19. stoletja, je šolanje potekalo skoraj izključno pod okriljem 
britanskih misijonarjev, ki so v želji po prenašanju svojega nauka ustanovili prvo mrežo 
angleško govorečih šol na nigerijskih tleh. Čeprav je bil njihov osnovni namen verske narave, 
pa so jih britanske kolonialne oblasti kmalu vključile v svoje načrte pri vzpostavljanju 
državnega šolskega sistema. Ker so oblasti razumele pomen angleško govorečih domačinov 
za upravljanje države in ker se jim je pri tem zdelo smiselno izkoristiti vso obstoječo 
infrastrukturo, so začele ob koncu 19. stoletja misijonarske šole aktivno financirati. S tem so 
dobile vpliv na njihovo delovanje, ki se je kazal predvsem v predpisovanju učnih načrtov, 
katerih prvotni namen ni bil več pokristjanjevanje, ampak produkcija kadrov, ki bodo, bodisi 
kot prevajalci ukazov bodisi kot uslužbenci kolonialnih institucij, uporabni za učinkovitejše 
vladanje. Ta sicer pomembna mreža šol pa je resnejšo širitev doživela šele na začetku 20. 
stoletja, ko so se britanske oblasti temu projektu posvetile na bolj sistematiziran način. V 
naslednjih šestdesetih letih so namreč ob rastoči mreži misijonarskih šol pospešeno 
ustanavljale tudi šole sekularnega tipa, sistem pa so sčasoma nadgradile še z nekaterimi 
srednjimi in višjimi šolami. Posledica tega je bila, da je izobraževalna infrastruktura do 
britanskega odhoda prerastla v resen sistem, ki sicer ni predvideval splošnega izobraževanja, a 
je na svojem primarnem nivoju šolal že skoraj 450 tisoč otrok. 
 Kljub temu da je z vidika standardne angleščine v tem obdobju prišlo do velikih 
premikov, torej da je ta postala uradni jezik, da je vzniknil zahodnjaški šolski sistem in da je v 
Nigerijo prispelo večje število angleško govorečih priseljencev, pa je standardno angleščino 
takrat, celo po vseh naštetih premikih, govorilo le nekaj odstotkov tamkajšnjega prebivalstva. 
Priseljenci so bili namreč ne glede na povečan dotok še vedno v manjšini, prej opisani šolski 
sistem pa je zajemal zgolj manjši del domačinov, ob čemer slovnične angleščine zaradi ne 
najboljše kvalitete šol in redke možnosti daljšega izobraževanja, ki bi posamezniku 
omogočilo, da v polnosti ponotranji ta jezik, še zdaleč niso govorili niti vsi tisti, ki so se jo 
dejansko učili v šolah. 
 Z odhodom Britancev v začetku 60-ih let se je pomen standardne angleščine v tem 
prostoru utrjeval naprej. Korak, ki je napovedal, da bo imel ta jezik pomembno vlogo tudi v 
pokolonialni Nigeriji, je bila praktično takojšnja odločitev novoformiranih nigerijskih oblasti, 




standardna angleščina zadržala močno institucionalno funkcijo, je ostala pomemben faktor pri 
nadaljnjem razvoju nigerijske družbe. Kmalu je postalo jasno, kako resno se tega zavedajo 
tudi nove oblasti. Znanje angleščine in izobraževanje na splošno so namreč v obdobju po 
končani državljanski vojni uvrstile visoko na listo političnih prioritet, čemur je sledil zagon 
enega od najpomembnejših jezikovnih projektov v zgodovini Nigerije, ki je, kot bomo videli, 
močno zaznamoval tamkajšnjo jezikovno pokrajino. Z enormnimi finančnimi vlaganji so 
bliskovito razširili državni šolski sistem in uvedli obvezno šolanje za vse, kar je pripeljalo do 
tega, da so v stik s standardno angleščino po novem začele prihajati celotne generacije 
nigerijskih otrok. 
 Ker pa to šolstvo, podobno kot v britanskih časih, ni bilo najbolj učinkovito, in ker si 
večina družin še vedno ni mogla privoščiti srednješolskega in visokošolskega izobraževanja 
svojih otrok, uvedba splošnega šolanja v nigerijsko jezikovno pokrajino ni prinesla bistvene 
spremembe na ravni števila govorcev standardne angleščine. Ta namreč, kljub mnogim 
naporom, da bi bilo njenih govorcev več, vse do danes ostaja jezik dobro izobražene, 
praviloma urbane manjšine, ki deluje znotraj zelo zaprtih krogov nigerijske družbe. To so 
politika, uradništvo, mediji, akademija in visoko gospodarstvo. 
 Ne glede na to, da je standardna angleščina skozi celotno nigerijsko zgodovino 
ostajala jezik zelo majhne skupine tamkajšnjih prebivalcev, pa je njen vpliv že vse od časov 
resnejše kolonizacije tega prostora segal veliko širše. V samem začetku ji ga je omogočalo 
predvsem dejstvo, da je zasedla funkcijo uradnega jezika, v katerem je potekalo poslovanje 
vseh državnih institucij in ki so ga govorili vsi ljudje, ki so zasedali pomembne odločevalske 
funkcije. V zadnjem obdobju, ki smo ga opisovali, torej po odhodu Britancev, pa je skozi 
uvedbo splošnega šolskega sistema svoj vpliv razširila še na drugačen način: njen množičen 
stik z nigerijskim prebivalstvom je namreč sprožil nov jezikovni pojav, ki ga lahko mirno 
štejemo za eno od njenih najpomembnejših dediščin v tem prostoru. 
 Gre za razmah nižje različice standardne angleščine, ki je direktna posledica zgoraj 
omenjene mešanice neučinkovitega šolstva in revščine ljudi in ki je zaradi svoje 
poenostavljene narave postala jezik veliko širšega kroga nigerijskega prebivalstva od 
standardne angleščine same. S tem smo prispeli do zadnjega gradnika Menejevega jezika, do 







 Kot kaže že njegov nastanek, je ta nenačrtovani otrok standardne angleščine jezik 
ljudi, ki so prek pomanjkljive osnovne izobrazbe okusili logiko standardne angleščine, vendar 
pa te nikoli niso ponotranjili v celoti. Rezultat je jezik s skromnim besediščem, ki sicer 
ohranja sintakso slovnične angleščine, a je poln napak in improviziranih dopolnil. Ker ga 
bistveno opredeljujejo prav te nepravilnosti, je jasno, da polomljena angleščina ne more 
pomeniti nič enoznačnega. Vedno je predstavljala le krovni pojem za široko paleto rab, v 
katero spada tako jezik ljudi s srednješolsko izobrazbo, kot tudi tistih, ki so šolo obiskovali le 
nekaj let. 
 Polomljena angleščina je v Nigerijo vstopila s prvimi angleško govorečimi šolami na 
sredini 19. stoletja. Širila se je vzporedno z zahodnjaškim šolskim sistemom, ki je v resnici že 
od samega začetka proizvajal več govorcev polomljene kot standardne angleščine. Ker je ta 
šolski sistem do odhoda Britancev vključeval le manjši del tamkajšnjega prebivalstva, je bila 
v tem obdobju polomljena angleščina sicer prisotna, a na nigerijsko jezikovno pokrajino 
zaenkrat še ni imela nekega večjega vpliva. Kot smo že povedali, je resen vpliv dobila šele po 
uvedbi obveznega šolanja na sredini 70-ih let, ko je doživela silovit razmah in po številu 
govorcev kmalu dohitela pidžin. Razlog za to bliskovito širitev, ki ni pojenjala vse do danes, 
je po eni strani eksponentna rast števila ljudi, ki so skozi na novo vzpostavljeno obvezno 
šolanje prihajali v stik s standardno angleščino, po drugi strani pa tudi njena uporabnost v 
vsakdanjem življenju tamkajšnjih prebivalcev, zaradi katere je v tem prostoru zelo kmalu 
začela dobivati močen neformalni pomen. Danes je to eden od dveh najpomembnejših 
povezovalnih jezikov v nigerijski jezikovni pokrajini, ki se, tako kot pidžin, govori v mestih 
in ostalih multietničnih okoljih, kjer obstaja močna potreba po premostitvi večjezičnosti. 
 
 Menejev jezik 
 Čeprav so vsi trije gradniki, ki smo jih obravnavali, sestavni del Menejevega jezika, pa 
znotraj njega nikakor ne nosijo iste teže. Pojavljajo se namreč različno pogosto in v zelo 
različnih kontekstih. 
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 Najbolj pri tem izstopa standardna angleščina, ki je količinsko povsem obrobna. Ker 
sam tega jezika večinoma niti ne razume, jo Mene uporablja le v primerih, ko nam želi 
prenesti besede, ki so jih izrekli drugi, ponavadi dobro izobraženi ljudje iz višjih slojev. 
Standardna angleščina torej tako v Menejevem jeziku kot tudi v njegovem svetu predstavlja 
nekaj tujega in oddaljenega, kar dobro ponazarja tudi njegova oznaka tega jezika, ki ga opiše 
z besedno zvezo »velika velika slovnica.« To je statusni simbol, rezerviran za ozko skupino 
izbrancev, jezik, ki je ljudem, kot je Mene, bolj kot ne nedosegljiv. 
 Ključ do njegovega sveta se skriva v prepletu drugih dveh gradnikov »gnile 
angleščine«, o katerih v Menejevem primeru ni mogoče govoriti ločeno. Jedro njegovega 
jezika je namreč nerazločljiva mešanica nižjih registrov polomljene angleščine in pidžina, ki 
se giblje na zelo tanki meji med njima. Čeprav je za polomljeno angleščino za razliko od 
pidžina značilno, da so njeni govorci nekoliko bolj izobraženi in da vsebuje tudi prebliske 
povsem pravilne angleščine, je namreč meja med tema dvema jezikoma od nekdaj zabrisana, 
zaradi česar se mnogi lingvistični strokovnjaki strinjajo, da »nekateri aspekti polomljene 
angleščine lahko zvenijo povsem enako pidžinu.«
57
 
 Takšen jezik je pravzaprav logičen produkt okoliščin, iz katerih izhaja Mene. Kot nam 
pove na začetku svoje pripovedi, je v preteklosti obiskoval osnovno šolo in se tam nekaj časa 
učil angleščino, vendar pa je moral šolanje zaradi revščine predčasno zaključiti: »Mama me je 
poslala v šola od sv. Dominik v Dukana, kjer sem naredil šest razredi na osnovna z odliko. 
[…] Ko sem opravil zaključni izpit za šesti razred, sem hotel da bi šel v srednja šola, a mi je 
mama rekla, da ne more, da jo plača. To me je bolelo hudo hudo, ker sem hotel da sem velik 
človek, pravnik ali doktor, da vozim avto in govorim velika velika angleščina.«
58
 Po drugi 
strani je Mene pripadnik manjšinskega plemena na izrazito etnično mešanem območju, kjer je 
bil zaradi svojega dela dnevno v stiku z veliko ljudmi izven domačega plemena in je zato 
angleščino, kakršnokoli je že znal, redno uporabljal. Sam nam pove, da se je na službenih 
poteh tako rekoč vsakodnevno podajal v mesto Pitakwa, kar je le drugo ime za Port Harcourt, 
strateško izjemno pomembno pristaniško mesto na jugu Nigerije. Območje, iz katerega 
prihaja, je torej delta reke Niger, kar je ena najbolj etnično raznolikih in trgovsko živih 
nigerijskih regij, ki jo kljub velikim zalogam nafte pestita revščina in hudo pomanjkanje 
izobrazbe. Kot smo omenili že pri predstavitvi prvega gradnika »gnile angleščine«, gre hkrati 
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za območje, kjer je pidžin lingua franca, zaradi česar je Menejeva angleščina močno obarvana 
tudi s to najnižjo različico tamkajšnje angleščine. 
 Z vsem naštetim je Mene v resnici tipičen predstavnik ljudi, ki govorijo »gnilo 
angleščino«. Če smo na začetku rekli, da bomo z zgodbo o jeziku, ki ga uporablja Mene, 
povedali zgodbo o ljudeh, ki ta jezik govorijo, lahko zdaj ugotovimo, da gre za ljudi, ki 
izhajajo iz precej podobnih okoliščin kot naš glavni junak. Po vsem sodeč Mene torej svojo 
zgodbo pripoveduje etnično mešani skupini pomanjkljivo izobraženih posameznikov iz nižjih 
slojev, ki prihajajo iz multietničnih okolij, kjer so v vsakodnevni komunikaciji navajeni 
uporabljati edini nematerni jezik, ki ga, prav zaradi njegove popačenosti in enostavnosti, 







 Po izčrpni obravnavi obeh namigov, ki ju je Ken Saro-Wiwa vstavil v svoj roman, se 
ponovno vračamo k našemu glavnemu junaku Meneju. S pomočjo načina njegovega 
pripovedovanja in jezika, v katerem govori, se je pred nami izrisala osnovna postavitev, v 
kateri se odvija nadaljevanje Soldatkove poti. V njenem središču se nahaja Mene v sedanjosti 
svojega pripovedovanja, ki, obkrožen s skupino ljudi, opredeljenih z rabo »gnile angleščine«, 
podaja zgodbo, ki smo jo podrobno obravnavali v prvi polovici tega diplomskega dela.  
 Glede na živost in preciznost njegovega pripovedovanja lahko sklepamo, da se to 
odvija kmalu ali celo takoj po vojni. Dogajanje je najverjetneje postavljeno v okolje delte reke 
Niger, ki ga Mene kot nekdanji vajenec šofer dobro pozna in kjer je raba »gnile angleščine« 
zaradi velike etnične razdrobljenosti tradicionalno najbolj razširjena. Lahko si predstavljamo, 
da je naš glavni junak po odhodu iz Dukane odšel v tamkajšnje glavno mesto in da svojo 
zgodbo deli z večjo ali manjšo skupino ljudi v nekem zakotnem delu Port Harcourta, njegovo 
pripovedovanje se lahko odvija tudi kje drugje, na primer na kakšnem počivališču na eni od 
številnih trgovskih poti tega območja ali pa v kateri izmed tamkajšnjih vasi. O kronotopu tega 
dogajanja torej lahko zgolj ugibamo. Vendar pa to za našo obravnavo nadaljevanja 
Soldatkove poti niti ni tako bistveno. Bolj kot to, kje, kdaj in pred koliko ljudmi govori, je 
namreč za nas pomembno to, kakšen se v tej situaciji izriše Mene in kakšne vezi se ob tem 
spletejo med njim in njegovimi poslušalci. Kot bomo videli, bosta prav ta dva vidika 
nadaljevanja Soldatkove poti tista, ki bosta bistvena za razumevanje Meneja in idejnega loka 
tega literarnega dela. 
 Podoba Meneja, ki se izriše v prostoru onkraj njegove pripovedi, nam našega junaka 
predstavi v luči, ki je zelo skladna z našo dozdajšnjo interpretacijo. Soldatko se ponovno 
izkaže za konstruktivno naravnanega posameznika, ki nikakor ni le nemočna žrtev okoliščin, 
temveč akter, ki svojo usodo intenzivno soustvarja v skladu z vrednotami in spoznanji, 
pridobljenimi v njegovem mladem, a izredno težkem življenju. Že sámo dejstvo, da to zgodbo 
sploh govori, namreč kaže, da ima Mene veliko željo po očiščenju ter da ne beži pred 
soočanjem s svojo bolečo preteklostjo, kar je glede na travme, ki jih je doživel v času komaj 
končane vojne, vse prej kot samoumevno. Hkrati njegovo pripovedovanje, kljub dejstvu, da se 
je z nekaterimi od svojih poslušalcev bržkone še pred kratkim gledal prek puškine cevi, ni 
zaznamovano z gnevom in maščevalnostjo, ampak izžareva empatičnost in toplino. Do svojih 




pripovedovanja, vsebina tega, kar pripoveduje, pa nosi močno protibratomorno in 
humanistično sporočilo. Vse našteto priča, da mu je kljub vsemu, kar je doživel, uspelo 
ohraniti veliko notranjo moč in željo po tem, da bi se življenje obnovilo in nadaljevalo v 
afirmativnem duhu. 
 Ne glede na to, da se narava Menejeve naravnanosti v prostoru onkraj njegove 
pripovedi ne spremeni, pa se spremeni način, kako to svojo naravnanost udejanja. Kot bomo 
namreč videli v nadaljevanju, Soldatko na tej točki poti svoje želje po konstruktivnem 
soočanju z življenjem ne uresničuje več le v okviru samega sebe, ampak tudi v sklopu prve 
osebe množine, s čimer pa že prehajamo na drug pomemben vidik Soldatkove poti onkraj 
njegove pripovedi. To je odnos med Menejem in njegovimi poslušalci. 
 Iz naše dosedanje obravnave je razvidno, da je vzdušje, ki se vzpostavi ob podajanju 
Soldatkove zgodbe, izredno intimno. Glavni junak je s svojimi poslušalci ustvaril neverjetno 
stopnjo zaupanja in bližine, ki lahko prenese izpoved najbolj osebnih in travmatičnih doživetij 
iz njegovega življenja. Ultimativna demonstracija moči njihove povezanosti se kaže v dejstvu, 
da Mene v najtežjih trenutkih svojega pripovedovanja zbrane naslavlja z besedno zvezo 
»bratje in sestre«, kar priča o tem, da se med njimi niso oblikovala le intenzivna čustva 
naklonjenosti, ampak nekaj močnejšega, nekaj, kar lahko razumemo kot skupnost. 
 V tem pa seveda ponovno ni nič samoumevnega. Vzpostavljanje tovrstne bližine med 
ljudmi iz različnih, tradicionalno sprtih etničnih ozadij nam namreč govori, da se ti ljudje 
povezujejo na osnovah, ki so drugačne od tistih, ki smo jim bili priča v dosedanjem delu 
Menejeve pripovedi in zaradi katerih je nenazadnje tudi prišlo do nigerijske državljanske 
vojne. Predpogoj za to je njihovo razbremenjeno dojemanje sočloveka, ki ga v skladu s 
svojimi spoznanji več kot očitno ne presojajo po tem, od kod prihaja in kakšen jezik govori, 
ampak po tem, kakšen človek je in kakšne so njegove vrednote. Tradicionalno uveljavljene 
vzorce povezovanja, ki temeljijo na krvnih, verskih ali jezikovnih vezeh, v njihovem primeru 
zamenja sorodnost duha, ki jo bolj kot kaj drugega zanimajo predvsem skupni cilji, vrednote 
in ideje o tem, kako bi neka skupnost morala živeti. Bližina, ki jo vzpostavljajo Mene in 
njegovi poslušalci, torej pomeni predvsem dvoje. Po eni strani gre za zavrnitev močno 
prisotne logike izključevanja in sovraštva na podlagi medsebojnih razlik, na katere 
posamezniki nimajo nobenega vpliva, po drugi strani pa za preseganje te iste logike z 




 Če torej Mene, ki je nihilistični ustroj stvarnosti s svojo konstruktivnostjo prej 
presegal zgolj na nivoju posameznika, zdaj to početje razširi na raven skupnosti, pa ta premik 
v njegovem razvoju, tako kot že mnogokrat do sedaj, poseže tudi v idejni lok Saro-Wiwovega 
literarnega dela. Z odstiranjem nadaljevanja Soldatkove poti se namreč pokaže, da ta knjiga 
ne nastopa zgolj s pozicije opisovanja ter zavračanja splošnih človeških vzorcev v času 
katastrofične družbenozgodovinske situacije in prikazovanja zmožnosti posameznikovega 
konstruktivnega odziva na to dogajanje, ampak zavzame tudi pozicijo zarisovanja nove 
družbene realnosti, ki, osvobojena logike izključevanja, v dani situaciji ponuja možnost 
afirmativnega odgovora na neki širši ravni. Družbi, ki je razdeljena po etničnih, verskih in 
lingvističnih mejah, zoperstavi politično vizijo drugačne Nigerije, ki bi temeljila na 
občečloveških skupnih imenovalcih, pod okriljem katerih bi se lahko v skupni državi doma 
počutili pripadniki vseh plemen. 
 Tudi v tej luči se zdi, da Soldatkov odhod iz Dukane ni bil le beg. Bil je njegov tretji 
tek za življenje, tokrat za ponovno izumitev samega sebe, za drugačen medplemenski red, za 
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